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Con gran alegría presentamos a los lectores nuestra tercera edición de la 
revista Medicina Narrativa, donde nuestros queridos estudiantes y algunos 
docentes han plasmado en forma escrita sus vivencias y experiencias del día a 
día. 
 
La competencia en comunicación escrita, importante en el quehacer 
médico, se aprende, se cultiva y se practica permanentemente, es por ello que 
vemos con gran satisfacción el entusiasmo con que cada día se vinculan más y 
más estudiantes a esta grata actividad.  
  
Este momento es propicio, dado que las discusiones actuales en la 
educación superior toman como un tema relevante y de cuidado las competencias 
en lectoescritura tan poco cimentadas en la educación primaria y secundaria. 
Ejemplo de esta problemática ha sido la situación presentada ante la renuncia de 
un catedrático de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. El 
profesor Camilo Jiménez, con fundamentos, toma su decisión ante la actitud 
"desinteresada" de muchos de sus estudiantes, curiosamente de la disciplina de la 
comunicación. 
 
  Considero que la batalla no está perdida. Muestra de ello son muchos 
estudiantes universitarios como los de Medicina Javeriana Cali, quienes en  forma 
espontánea, desinteresada y proactiva practican la buena comunicación en sus 
diversas modalidades y la plasman en forma escrita con éxito, como lo muestran 
estas tres primeras revistas de Medicina Narrativa. 
 
Considero que los profesores universitarios nos debemos a nuestros 
estudiantes y ellos retribuyen todo el esfuerzo que hacemos para cumplir con el 
objetivo de una educación mas integral y avanzada. El reto actual para los 
docentes es buscar y encontrar estrategias que motiven a nuestros estudiantes al 
divino arte de escribir. Sin embargo, creo que la mejor manera de motivar es el 
ejemplo que podemos darles a ellos en los agradables hábitos de lectura y 
escritura. 
 
Unámonos a esta revolución cultural de lectores y escritores que permiten 
comunicarnos mejor y de esta forma participar activamente en el desarrollo de una 
sociedad más culta que genere valores y principios siendo más justa e incluyente. 
 
 
